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RESOLUCION Nº 1634
VISTO lo solicitado por la Asociacion de Psicologos
de Buenos Aires, en relacion con el Congreso Metropolita-
no de Psicologia, Salud y Educación, y
CONSIDERANDO:
Que éste se llevara cabo entre los dias 10 y l3 de
 o c t u b r e  d e  1 9 8 5 .
Que segun se informa el tema central del Congreso es
"Salud y Educacion. "Salud como complejización psíquica y sim-
bolizacion creadora y Educación como produccion y reproduccion
cultural"
Que  propende a reunir a más de 1.000 profesionales
que participarán de las reuniones cientificas y presentarán  y
 discutirán los ultimos avances logrados.
Que en òpinión de la Dirección Nacional de Sanidad Es-
colar, todas las acciones tendientes a lograr el perfecciona-
miento de la educacion incide en la  protección  y promocion de
la salud.
Que dichos objetivos coinciden con el interes de es-
te Ministerio en favorecer las. iniciativas de este caracter.
Por ello,
ral General San Martin de esta ciudad, entre los dias 10 y 13
EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA
RESUELVE:
ARTICULO l o.-Auspiciar el 3er. Congreso Metropolitano de Psi-.
cologia, Salud y Educacion, que organizado por la Asociacion de
Psicólogos de Buenos Aires se desarollara en el Centro  Cultu-

